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（Milena Jesenská, 1896-1944）は、生前に 3 冊の単著を刊行した。主に、チェコの保守
系日刊紙『国民新聞』（Národní listy, 1861-1941（1））の紙面に掲載された記事を編集し
たものである。1925 年に刊行された最初の単著は、紙面で読者にレシピを募り集まっ
たものをまとめたレシピ集（2）で、翌 1926 年から 2 年続けて刊行されたのはエッセイ
集（3）であった。自身の記事を自ら編集した。レシピ集含め 3 冊とも F. トピチュ出版
（Nakladatelství F. Topič）から刊行された。













































































































































































3．10 コルナ以内の喜び（原題：Radost do deseti korun）
　私の仕事机の片隅には、壁に向かってゴーギャンの絵の複製が立てかけてある。
















































































































































































































― 『シンプルへの道』（1926 年）からの抜粋 ―
付録『シンプルへの道』目次
タイトル 原題 頁数 掲載年月日
1. シンプルへの道 Cesta k jednoduchosti 9-12 1925.11.6
2. 外からと内から Zvenčí a zevnitř 13-16 1925.10.1
3. 私たちの内に見る鏡 Zrcadlo, které se v nás zhlíží 17-19 1926.1.24
4. 婦人と現代女性 Dáma a moderní žena 20-23 1926.1.14
5. かまどの悪魔 Ďábel u krbu 24-29 1923.1.18
6. 10 コルナ以内の喜び Radost do deseti korun 30-35 1923.8.11
7. 喜びへの義務 Povinnost k radosti 36-38 不明
8. 見知らぬ夫人たち Neznámé paní 39-42 不明
9. 紳士 Kavalír 43-45 1923.8.23
10. 二通の手紙、書き手が術を知って
いたなら小説化したはずのもの
Dva dopisy, ze kterých by byl autor 
udělal novelu, kdyby to byl dovedl 46-51 1925.2.13
11. 女性解放に関する非常に後進的な
覚書
O té ženské emancipaci několik 
zaostalých poznámek 52-57 1923.2.17
12. いくつかの社会的法則 Několik společenských zákonů 58-62 1923.5.27
13. 装飾的なアイテム？ Dekorativní předmět? 63-66 1925.10.18
14. 喜ばせる術について O umění potěšiti 67-71 1924.9.14
15. 原因、あるいは結果？ Příčina, nebo účinek? 72-76 1923.6.12
16. 筋肉のトレーニングと性格の
トレーニング
Trénink svalů a trénink vlastností 77-80 1926.1.21
17. 個人主義と個人主義者 Individualismus a individualisté 81-83 不明
18. 忍耐力、痛みからの最短の逃げ道 Otužilost, nejkratší útěk z bolesti 84-86 不明
19. 素晴らしい性格の呪縛 Kletba výtečných vlastností 87-90 不明
注）1.「シンプルへの道」は『トピチュ選集』に掲載、判明しているもののうち他はすべて『国
民新聞』に掲載された。なお、初出記事の原題は一部、上記のものとは異なる。初出記事では、2. は、
Zvenčí a uvnitř（「外からと内側」）、3. は、Zrcadlo, které se v nás vzhlíží（「私たち内に見上げる鏡」）、




（ 1 ） チェコの新聞史上最も古い歴史を持ち、当初、国民党（Národní strana）、その後、党
内の左派勢力独立に伴い結党された国民自由思想党（Národní strana svobodomyslná、
通称：青年チェコ党 Mladočeská strana）、建国後は後継政党チェコスロヴァキア国民
民主党（Československá národní demokracie、通称：国民民主党 Národní demokracie）
の機関紙として刊行された。
（ 2 ）Milena. Mileniny recepty. Praha: F. Topič, 1925.（『ミレナのレシピ集』）
（ 3 ） Milena. Cesta­k­jednoduchosti. Praha: F. Topič, 1926.（『シンプルへの道』）、Milena. Člověk­
（13）
158
dělá­šaty. Praha: F. Topič, 1927.（『人が衣装をつくる』）
（ 4 ） 「ミレナ・イェセンスカーのモード論（一）」で引用したものとして、「外からと内から」
Zvenčí a zevnitř を、「ミレナ・イェセンスカーのモード論（二）」で引用したものとし
て、「シンプルへの道」Cesta k jednoduchosti、「10 コルナ以内の喜び」Radosti do deseti 




― 『シンプルへの道』（1926 年）からの抜粋 ―
（15）
Four Essays Written by Milena Jesenská:  
Selected from Cesta­k­jednoduchosti (1926)
HANDA Sachiko
Abstract
This paper is a Japanese translation of 4 essays selected from an anthology of 
essays entitled Cesta­k­jednoduchosti­written and edited by Milena Jesenská (Praha: 
Nakladatelství F. Topič, 1926). This paper notes that Jesenská published a recipe 
book in 1925 and two anthologies of essays in 1926 and 1927.
The selected four essays are quoted in the former articles in EUROPEAN­
STUDIES vol. 13 and vol 14.; “Fashion Journalism in the Articles of Milena 
Jesenská (1) (clothes): A Consideration in the Study of Czech Culture in the 
1920s.” and “Fashion Journalism in the Articles of Milena Jesenská (2) (lifestyle): 
A Consideration in the Study of Czech Culture in the 1920s.”, which are written by 
the translator.
The original titles of the essays are “Zvenčí a zevnitř” (From outside and 
from inside), “Cesta k jednoduchosti” (A path toward simplicity), “Radosti do deseti 
korun” (Joy in ten koruna), and “Individualismus and Individualisté” (Individualism 
and Individualists). This paper also contains a table of contents of the anthology, as 
a reference, including the dates first published in newspapers.
